2000年以降の東京都民の階層構造と政治意識に関する予備的考察－東京23区における国政選挙投票率の上昇について－ by 川上 哲




――東京 23 区における国政選挙投票率の上昇について―― 
 






















にしようという問題意識が強いといえよう。また社会学の分野では、1955 年から SSM 調査
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2000年 2003年 2005年 2009年 2012年 2014年 2017年
千 代 ⽥ 区 64.94 64.75 70.42 71.28 64.47 59.94 60.31
中 央 区 63.78 61.28 67.57 67.57 63.60 55.40 56.28
港 区 56.70 57.17 64.01 64.79 59.88 51.79 52.24
新 宿 区 59.28 57.79 64.99 65.18 61.02 52.73 53.44
⽂ 京 区 65.73 63.47 70.58 71.13 68.20 61.05 61.54
台 東 区 63.35 60.86 66.41 66.22 62.33 55.36 54.38
墨 ⽥ 区 59.09 58.86 65.26 65.25 61.12 53.09 51.90
江 東 区 62.44 60.27 66.39 67.23 64.04 56.01 55.57
品 川 区 58.70 57.96 65.44 66.00 62.28 53.76 54.61
⽬ ⿊ 区 58.62 56.57 64.35 66.05 62.02 54.47 54.43
⼤ ⽥ 区 61.77 57.68 65.02 65.52 61.43 53.72 52.24
世 ⽥ ⾕ 区 58.79 57.00 65.52 66.50 63.70 55.52 55.37
渋 ⾕ 区 57.16 54.40 61.88 62.38 60.63 52.92 52.58
中 野 区 57.13 55.78 63.71 63.90 61.38 53.24 53.04
杉 並 区 58.91 57.29 64.51 65.50 63.94 54.62 55.26
豊 島 区 57.98 55.06 65.19 64.61 60.07 52.94 51.90
北 区 62.24 62.49 69.40 70.42 64.98 58.16 54.47
荒 川 区 59.66 58.48 63.95 65.76 59.55 53.73 52.08
板 橋 区 59.29 56.17 64.20 64.95 60.17 53.53 52.61
練 ⾺ 区 60.99 59.32 67.68 67.78 63.43 54.75 54.45
⾜ ⽴ 区 56.37 54.36 61.98 63.42 57.49 50.19 47.69
葛 飾 区 62.11 57.66 63.94 65.48 58.91 51.57 50.27
江 ⼾ 川 区 56.96 54.46 60.61 62.19 57.76 49.38 47.76
⼋ 王 ⼦ 市 61.34 60.04 66.73 68.47 62.22 55.39 55.09
⽴ 川 市 60.62 57.52 65.05 65.20 61.27 53.15 51.61
武 蔵 野 市 63.36 61.81 69.42 69.00 67.10 59.68 57.77
三 鷹 市 60.95 58.32 65.47 67.30 64.20 56.65 56.11
⻘ 梅 市 60.97 57.52 64.08 65.85 59.92 52.89 53.89
府 中 市 60.08 62.18 66.95 67.72 63.74 55.93 54.53
昭 島 市 62.34 58.66 64.77 65.91 59.51 53.42 50.75
調 布 市 60.55 58.68 66.21 68.02 64.39 55.23 55.37
町 ⽥ 市 62.91 61.27 67.98 68.74 63.87 55.62 55.19
⼩ ⾦ 井 市 62.48 63.04 68.25 68.31 65.16 57.77 56.17
⼩ 平 市 62.62 59.61 67.91 68.21 64.75 56.98 55.44
⽇ 野 市 62.10 61.00 67.91 68.48 64.48 55.91 54.47
東 村 ⼭ 市 64.81 59.97 67.59 68.38 63.74 55.48 54.89
国 分 寺 市 63.58 61.43 68.51 68.46 66.50 59.23 58.21
国 ⽴ 市 64.16 61.41 68.71 69.71 67.34 59.18 57.90
福 ⽣ 市 56.49 55.89 62.54 63.58 59.93 51.79 51.85
狛 江 市 63.86 59.08 66.69 67.87 63.90 56.77 56.44
東 ⼤ 和 市 66.09 60.63 67.13 68.73 63.39 54.56 53.81
清 瀬 市 66.08 62.01 67.90 69.11 64.30 56.37 55.50
東 久 留 ⽶ 市 64.33 60.64 67.47 68.69 64.26 55.10 53.65
武 蔵 村 ⼭ 市 62.87 56.23 62.97 64.52 58.44 49.02 48.73
多 摩 市 62.78 60.45 67.66 68.86 65.57 57.24 57.59
稲 城 市 60.50 59.90 67.65 68.82 65.59 56.43 55.85
⽻ 村 市 60.57 57.03 64.52 64.64 59.94 51.43 51.98
あ き る 野 市 61.66 56.98 65.74 65.21 59.87 53.21 54.17
⻄ 東 京 市 61.74 58.36 66.84 67.14 64.06 56.00 54.73
瑞 穂 町 56.43 52.87 61.02 62.71 55.77 48.10 48.93
⽇ の 出 町 68.33 64.28 70.56 70.34 64.55 57.18 57.49
檜 原 村 71.28 66.58 69.98 71.88 69.12 64.08 66.28
奥 多 摩 町 68.10 64.42 68.87 69.22 65.82 59.52 61.13
島 嶼 部 61.49 65.20 70.21 70.64 68.23 62.53 62.67
都 平 均 60.39 58.27 65.51 66.35 62.20 54.36 53.63
23 区 平 均 60.09 58.22 65.35 66.05 61.84 54.26 53.67
多 摩 部 平 均 62.80 59.93 66.77 67.64 63.42 55.64 55.18
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2000年 2003年 2005年 2009年 2012年 2014年 2017年
23区 4 6 5 3 20 19 11




る市区町村数 19 23 19 6 48 45 34
の特徴は以下の通りである。 
 第一は、2012 年衆院選以降、全国平均の投票率を上回る区市町村数が急増することであ
る。2012 年衆院選では、島嶼部を除いた都内 53 区市町村のうち、実に 48 区市町村が全国
平均の投票率を上回る結果となっている。図表４に見られるように、2009 年衆院選までは、
















行われた選挙である。全国平均でみると、2009 年衆院選の 69.28％から 2012 年衆院選の
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順位
1 ⽂京区 8.88 ⽂京区 8.39 ⽂京区 7.86 ⽂京区 8.38
2 北区 5.66 千代⽥区 7.28 千代⽥区 6.63 千代⽥区 6.35
3 千代⽥区 5.15 北区 5.50 中央区 2.60 北区 3.98
4 江東区 4.72 江東区 3.35 江東区 1.89 江東区 3.32
5 杉並区 4.62 世⽥⾕区 2.86 世⽥⾕区 1.69 中央区 3.21
6 世⽥⾕区 4.38 中央区 2.74 杉並区 1.58 世⽥⾕区 2.98
7 中央区 4.28 台東区 2.70 品川区 0.93 杉並区 2.72
8 練⾺区 4.11 練⾺区 2.09 北区 0.79 練⾺区 2.32
9 台東区 3.01 杉並区 1.96 練⾺区 0.77 台東区 2.14
10 品川区 2.96 ⽬⿊区 1.81 ⽬⿊区 0.75 ⽬⿊区 1.75
11 ⽬⿊区 2.70 品川区 1.10 台東区 0.70 品川区 1.66
12 ⼤⽥区 2.11 荒川区 1.07 新宿区 -0.24 中野区 0.67
13 中野区 2.06 ⼤⽥区 1.06 中野区 -0.64 ⼤⽥区 0.58
14 墨⽥区 1.80 板橋区 0.87 板橋区 -1.07 新宿区 0.51
15 新宿区 1.70 中野区 0.58 渋⾕区 -1.10 板橋区 0.22
16 渋⾕区 1.31 墨⽥区 0.43 港区 -1.44 渋⾕区 0.16
17 板橋区 0.85 豊島区 0.28 ⼤⽥区 -1.44 墨⽥区 0.15
18 豊島区 0.75 渋⾕区 0.26 荒川区 -1.60 荒川区 -0.10 
19 港区 0.56 新宿区 0.07 墨⽥区 -1.78 豊島区 -0.25 
20 荒川区 0.23 港区 -0.87 豊島区 -1.78 港区 -0.58 
21 葛飾区 -0.41 葛飾区 -1.09 葛飾区 -3.41 葛飾区 -1.64 
22 江⼾川区 -1.56 ⾜⽴区 -2.47 江⼾川区 -5.92 ⾜⽴区 -3.43 
























































































1 千代⽥区 3.36 台東区 0.69 墨⽥区 1.48 ⽂京区 13.08 千代⽥区 0.34 中央区 22.41 江⼾川区 16.91
2 港区 2.78 中央区 0.50 台東区 1.24 品川区 11.08 港区 0.23 品川区 21.68 葛飾区 16.61
3 渋⾕区 2.63 墨⽥区 0.47 荒川区 1.19 千代⽥区 10.99 中央区 0.21 江東区 21.25 ⾜⽴区 15.75
4 中央区 2.63 荒川区 0.43 葛飾区 1.17 中央区 10.81 渋⾕区 0.21 墨⽥区 20.54 ⼤⽥区 15.23
5 ⽬⿊区 2.16 新宿区 0.41 ⾜⽴区 1.12 杉並区 10.64 ⽂京区 0.16 ⽂京区 19.98 荒川区 14.69
6 ⽂京区 2.08 豊島区 0.38 ⼤⽥区 1.10 ⽬⿊区 10.41 品川区 0.16 杉並区 19.90 墨⽥区 14.44
7 台東区 1.80 ⼤⽥区 0.36 江⼾川区 1.08 渋⾕区 10.39 新宿区 0.16 ⼤⽥区 19.85 板橋区 13.90
8 品川区 1.77 ⽂京区 0.36 板橋区 1.06 ⼤⽥区 9.82 ⼤⽥区 0.16 中野区 19.03 江東区 13.42
9 世⽥⾕区 1.58 葛飾区 0.36 江東区 0.96 中野区 9.81 台東区 0.15 ⽬⿊区 18.82 北区 13.23
10 墨⽥区 1.55 渋⾕区 0.35 品川区 0.96 世⽥⾕区 9.62 荒川区 0.13 江⼾川区 18.81 品川区 11.89
11 杉並区 1.54 ⾜⽴区 0.34 北区 0.85 豊島区 9.34 江東区 0.13 荒川区 18.72 練⾺区 10.73
12 新宿区 1.54 中野区 0.34 中央区 0.83 新宿区 9.16 世⽥⾕区 0.13 板橋区 18.05 中野区 10.55
13 ⼤⽥区 1.53 千代⽥区 0.34 ⽂京区 0.81 江東区 9.05 豊島区 0.13 渋⾕区 17.76 台東区 10.27
14 江東区 1.47 江東区 0.34 千代⽥区 0.80 港区 9.02 江⼾川区 0.13 世⽥⾕区 17.61 豊島区 10.03
15 中野区 1.29 北区 0.32 豊島区 0.77 墨⽥区 8.95 ⽬⿊区 0.12 葛飾区 17.53 杉並区 9.75
16 豊島区 1.22 品川区 0.31 中野区 0.75 練⾺区 8.95 練⾺区 0.12 千代⽥区 17.42 世⽥⾕区 8.78
17 荒川区 1.16 ⽬⿊区 0.31 ⽬⿊区 0.74 板橋区 8.58 中野区 0.12 豊島区 17.42 ⽬⿊区 8.63
18 練⾺区 1.11 江⼾川区 0.30 世⽥⾕区 0.74 北区 8.06 板橋区 0.12 北区 16.88 新宿区 8.17
19 葛飾区 1.02 港区 0.29 練⾺区 0.70 荒川区 8.01 北区 0.11 練⾺区 16.83 渋⾕区 8.13
20 江⼾川区 1.00 杉並区 0.28 渋⾕区 0.68 葛飾区 7.84 杉並区 0.11 台東区 15.28 ⽂京区 7.89
21 北区 0.94 世⽥⾕区 0.27 杉並区 0.65 台東区 7.37 ⾜⽴区 0.10 新宿区 15.26 中央区 7.74
22 板橋区 0.94 板橋区 0.26 新宿区 0.64 江⼾川区 7.29 墨⽥区 0.10 港区 14.72 千代⽥区 6.77
23 ⾜⽴区 0.79 練⾺区 0.24 港区 0.60 ⾜⽴区 6.08 葛飾区 0.08 ⾜⽴区 14.57 港区 5.56
区部 1.43 区部 0.33 区部 0.92 区部 9.06 区部 0.13 区部 18.21 区部 12.08
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い上位 10 区のうちの 7 つと一致することである。第二は投票率が高い上位 10 区は、「管理
職」の構成割合が高い上位 10 区のうちの 5 つと、「ホワイトカラー」の構成割合が高い上位
10 区のうちの 6 つと一致することである。第三は、投票率が高い上位 10 区は、「商店主」、
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⼈物 政党 ⼈物 政党
商⼯・サービス業 48.6 37.1 41.1 52.2
その他⾃由業 27.6 51.7 23.3 58.9
経営・管理職 27.6 51.7 20.8 61.7
専⾨職・技術職 37.5 42.5 22.4 56.7
事務職 37.8 43.9 24.2 60.2
労務・技能職 51.6 38.7 21.7 63.8
販売・サービス業 31.5 57.4 22.8 59.7
学⽣ 22.7 50.0 28.9 51.1






























































図表 10 は、2000 年以降に行われた衆院選における自民党得票率（比例代表選挙）の推移
を、東京都内区市町村別に見たものである。図表 10 から指摘できるのは以下のような特徴
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第三は、都心三区に準じて自民党得票率が高い地域があることである。具体的には台東
区、墨田区、品川区、目黒区、葛飾区の 5 区である。Ⅲで触れた都内の階層構造と照らし合
2000年 2003年 2005年 2009年 2012年 2014年 2017年
千 代 ⽥ 区 27.92 43.34 51.00 36.30 31.94 41.71 41.53 千 代 ⽥ 区 38.08
中 央 区 23.74 37.81 48.29 28.74 27.54 38.47 38.17 中 央 区 41.63
港 区 21.80 37.48 48.68 30.72 28.03 38.74 38.06 港 区 42.41
新 宿 区 18.90 33.40 42.05 28.25 25.32 31.90 31.71 新 宿 区 38.73
⽂ 京 区 19.22 32.63 42.69 26.39 25.46 33.09 32.71 ⽂ 京 区 40.09
台 東 区 24.91 37.44 45.13 27.68 26.31 33.90 33.16 台 東 区 40.59
墨 ⽥ 区 20.77 35.69 42.07 25.59 25.50 33.52 31.33 墨 ⽥ 区 38.83
江 東 区 19.12 32.53 39.83 23.28 23.78 33.09 32.71 江 東 区 38.56
品 川 区 19.54 33.78 43.33 26.82 25.12 33.77 32.63 品 川 区 39.78
⽬ ⿊ 区 19.58 35.16 45.50 28.11 25.52 34.34 32.36 ⽬ ⿊ 区 41.27
⼤ ⽥ 区 18.39 32.77 41.69 25.62 24.89 32.74 31.37 ⼤ ⽥ 区 40.23
世 ⽥ ⾕ 区 17.90 32.90 43.81 26.30 24.63 32.85 31.14 世 ⽥ ⾕ 区 42.10
渋 ⾕ 区 19.82 33.60 46.01 26.65 24.67 33.05 32.76 渋 ⾕ 区 41.48
中 野 区 18.90 32.60 40.66 25.42 24.91 30.60 30.05 中 野 区 40.81
杉 並 区 18.73 33.61 41.25 26.96 24.57 30.74 29.80 杉 並 区 42.08
豊 島 区 20.17 32.72 38.56 25.95 26.39 31.67 29.58 豊 島 区 40.34
北 区 18.89 30.73 36.59 23.58 23.88 29.56 29.40 北 区 37.78
荒 川 区 20.36 34.50 40.86 25.71 25.33 31.78 29.48 荒 川 区 38.35
板 橋 区 19.41 30.82 37.47 23.66 24.06 32.24 29.30 板 橋 区 40.55
練 ⾺ 区 19.15 31.37 38.59 25.18 24.76 31.87 29.33 練 ⾺ 区 41.71
⾜ ⽴ 区 21.80 32.23 38.54 24.53 25.05 31.88 29.55 ⾜ ⽴ 区 38.63
葛 飾 区 23.95 36.86 40.83 28.10 27.10 33.83 31.72 葛 飾 区 39.01
江 ⼾ 川 区 21.56 34.02 40.36 25.88 25.06 32.69 30.63 江 ⼾ 川 区 39.87
⼋ 王 ⼦ 市 16.57 29.56 36.19 23.38 24.00 29.96 27.49 ⼋ 王 ⼦ 市 40.66
⽴ 川 市 21.23 31.36 38.12 25.03 25.18 30.78 30.34 ⽴ 川 市 41.28
武 蔵 野 市 17.85 30.40 40.58 26.07 25.11 32.25 30.56 武 蔵 野 市 45.47
三 鷹 市 17.06 29.08 38.96 24.44 23.70 30.18 28.91 三 鷹 市 43.71
⻘ 梅 市 26.07 36.15 39.97 27.73 28.05 34.95 31.01 ⻘ 梅 市 42.66
府 中 市 18.84 32.54 39.43 25.17 25.48 31.61 30.09 府 中 市 44.15
昭 島 市 19.41 30.81 37.40 24.71 25.52 31.66 29.51 昭 島 市 42.18
調 布 市 17.38 31.18 40.17 25.24 24.46 31.38 29.25 調 布 市 43.10
町 ⽥ 市 20.50 33.41 38.85 23.45 23.66 30.62 28.98 町 ⽥ 市 43.40
⼩ ⾦ 井 市 17.70 30.48 38.91 25.08 25.11 30.88 29.53 ⼩ ⾦ 井 市 43.47
⼩ 平 市 16.54 27.81 37.24 23.43 23.08 28.47 27.42 ⼩ 平 市 42.25
⽇ 野 市 17.04 30.22 38.69 24.32 23.89 30.59 29.53 ⽇ 野 市 42.49
東 村 ⼭ 市 16.80 30.55 36.39 24.05 23.20 29.24 26.46 東 村 ⼭ 市 40.52
国 分 寺 市 17.34 29.86 39.83 24.50 23.85 30.84 29.80 国 分 寺 市 42.59
国 ⽴ 市 16.84 28.95 38.41 23.43 23.73 29.39 28.49 国 ⽴ 市 41.78
福 ⽣ 市 21.63 33.76 39.71 25.91 26.45 33.54 31.27 福 ⽣ 市 41.84
狛 江 市 19.88 31.84 40.37 25.05 24.27 30.57 28.81 狛 江 市 40.67
東 ⼤ 和 市 16.01 28.01 33.81 21.76 22.04 28.33 25.41 東 ⼤ 和 市 42.81
清 瀬 市 15.73 28.78 34.87 23.04 22.78 28.17 26.19 清 瀬 市 40.42
東 久 留 ⽶ 市 15.70 27.31 35.87 23.50 23.42 30.01 26.76 東 久 留 ⽶ 市 41.34
武 蔵 村 ⼭ 市 18.28 29.49 34.47 22.49 23.83 28.97 26.31 武 蔵 村 ⼭ 市 40.45
多 摩 市 15.02 27.86 36.20 21.65 21.72 28.41 27.51 多 摩 市 43.81
稲 城 市 18.48 30.84 39.76 24.14 24.12 31.66 30.56 稲 城 市 44.00
⽻ 村 市 19.86 31.75 38.19 24.36 25.77 33.04 29.42 ⽻ 村 市 45.40
あ き る 野 市 25.57 35.34 40.25 27.34 27.77 34.13 30.50 あ き る 野 市 42.53
⻄ 東 京 市 17.23 27.98 37.55 23.29 23.35 29.38 28.31 ⻄ 東 京 市 43.62
瑞 穂 町 27.91 37.15 40.65 28.47 28.99 35.70 31.68 瑞 穂 町 42.67
⽇ の 出 町 27.30 37.68 42.74 30.69 30.98 38.33 31.62 ⽇ の 出 町 39.29
檜 原 村 40.14 46.18 42.56 38.62 30.98 42.10 37.97 檜 原 村 32.42
奥 多 摩 町 36.98 45.31 42.97 36.39 37.26 43.88 35.84 奥 多 摩 町 35.13
都 平 均 19.49 32.51 40.24 25.47 24.87 32.06 30.47 都 平 均 40.98
23 区 平 均 20.63 34.26 42.34 26.76 25.64 33.39 32.11 23 区 平 均 40.13
多 摩 部 平 均 20.43 32.06 38.64 25.56 25.39 31.97 29.52 多 摩 部 平 均 41.87









































120                   三  重  法  経 
                                                  
(1) 倉沢進編『東京の社会地図』（東京大学出版会、1986 年）、倉沢進・湯川達人編『新編 東京圏の社
会地図 1975－90』（東京大学出版会、2004 年）を参照。 
(2) 町村敬志「バブル期以降における都市階層変動」（倉沢進先生退官記念論集刊行会編『都市の社会
的世界』UTP 制作センター、1998 年）。 
(3) サスキア・サッセン『グローバル・シティ ニューヨーク・ロンドン・東京から世界を読む』（筑
摩書房、2008 年）などを参照。なお同書は 2018 年からちくま学芸文庫に入っている。 
(4) マニュエル・カステル『都市・情報・グローバル経済』（青木書店、1999 年）。 
(5) 最新の SSM 調査については 2015 年 SSM 調査研究会による『2015 年 SSM 調査報告書』が同研究会の
HP（http://www.l.u-tokyo.ac.jp/2015SSM-PJ/index.html）で公開されている。 
(6) 橋本健二・湯川達人編著『格差社会と都市空間 東京圏の社会地図 1990－2010』（鹿島出版会、2020
年）。 
(7) 比較的最近のものでは島根県と東京都の投票率の格差の要因を分析した光延忠彦「国政選挙におけ










(10) 小選挙区制ついては中北浩爾『現代日本の政党デモクラシー』（岩波新書、2012 年）を参照。 
 
